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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del reglamento de grados y 
títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el título de Licenciado en 
Administración en Turismo y Hotelería, presento ante ustedes la tesis titulada 
“Motivación Laboral en el área de alimentos y bebidas del restaurante Brisas 
del Titicaca, Lima”  
La investigación aborda el tema desde la problemática que se da en los últimos 
años con la necesidad de realizar una buena  motivación del personal   de una 
organización, teniendo en cuenta el respeto de sus derechos y beneficios, es 
por ello, que en la actualidad las organizaciones u empresas deben ponerse a 
trabajar o preocuparse en esos puntos que son indispensable. Por 
consiguiente, nuestra investigación se constituye por siete capítulos 
elementales.  
En el I capítulo, se analiza la problemática en el cual se despliega esta 
investigación, así mismo se despliega los antecedentes de nuestro estudio, al 
igual que los objetivos y la justificación de esta investigación.  
El II capítulo contiene la metodología, que aborda desde el diseño, variables, 
población y muestra hasta los instrumentos utilizados para nuestra 
investigación. 
En el III capítulo, se muestra los resultados obtenidos en nuestras entrevistas y 
observaciones. 
En el IV capítulo se evidencia la discusión, por otro lado en el V capítulo se 
evidencia las conclusiones. Finalmente en el VI y VII capítulo se muestra las 
recomendaciones y las referencias bibliográficas respectivamente. 
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El presente trabajo de investigación titulado “la motivación laboral en el área 
de alimentos y bebidas del restaurante brisas del Titicaca, Lima, 2016”, 
tiene como objetivo  el analizar  la motivación laboral de los trabajadores del 
área de alimentos y bebidas del restaurante brisas del Titicaca, para la cual 
se realizó una investigación cualitativa, con un diseño de investigación 
fenomenológico, y se llegó a la siguiente conclusión: En el presente trabajo 
de investigación se concluyó que uno de los principales factores que 
intervienen en  la motivación laboral  del personal son las compensaciones 
extrínsecas es por ello que brisas del Titicaca debe mejorar este tipo de 
estrategias para que los trabajadores continúen con ese compromiso y 
valoración hacia dicha organización, además come segunda conclusión se 
tiene  que las compensaciones intrínsecas en el área de alimentos y 
bebidas del restaurante brisas del Titicaca si benefician a los trabajadores 
ya que los trabajadores muestran su compromiso y cumplen con todas sus 
obligaciones dentro de la organización. Otro aspecto importante es que 
brisas del Titicaca la motivación laboral es buena ya que si se respetan y 
cumplen con las compensaciones extrínsecas e intrínsecas  de los 
trabajadores. 
    

















The present research work entitled "the labor motivation in the area of food and 
beverages of the restaurant breezes of Titicaca, Lima, 2016", aims to analyze 
the labor motivation of workers in the food and beverage area of the restaurant 
breezes of Titicaca , For which a qualitative research was carried out, with a 
phenomenological research design, and the following conclusion was reached: 
In the present work of investigation it was concluded that one of the main 
factors that intervene in the labor motivation of the personnel are the 
compensations Extrinsic is why Titicaca breezes should improve this type of 
strategies so that the workers continue with that commitment and appreciation 
towards said organization, as well as the second conclusion is that the intrinsic 
compensations in the food and beverage area of the Titicaca breeze restaurant 
If they benefit the workers since the workers show their commitment and fulfill 
all their obligations within the organization. Another important aspect is that 
Titicaca breezes the labor motivation is good since if they are respected and 
comply with the extrinsic and intrinsic workers compensation. 




I.  Introducción 
La motivación laboral es un tema fundamental dentro de las organizaciones, ya 
que  aumenta y mejora el desempeño de los trabajadores, proporcionándoles la 
posibilidad a que estos lleven a cabo sus obligaciones y actividades con mucho 
esfuerzo y dedicación, además de generarle beneficios a la organización, es 
por ello que  si ambos beneficios  van de la mano se logra los objetivos tanto 
personales como organizacionales. 
La motivación laboral implica que las organizaciones faciliten los medios a los 
trabajadores, para que estos adquieran las capacidades que su puesto de 
trabajo requiere logrando así la estabilidad que todo trabajador espera al 
pertenecer a una determinada organización, ya que esta al brindarle los 
equipos y herramientas necesarias de trabajo también es una forma de 
motivarlo y hacer de este trabajador un factor indispensable en el logro de los 
objetivos. 
Asimismo, la motivación implica los incentivos no solo monetarios sino también 
personales que los trabajadores esperan por parte de la organización a la que 
pertenece, es por ello que estas deben brindar a sus empleados diferentes 
tipos de motivación para que así estos se sientan comprometidos con el logro 
de los objetivos que tienen sus organizaciones. 
Brisas del Titicaca restaurante turístico peruano; se encuentra ubicada en el 
jirón héroes de Tarapacá  168, cercado de Lima, es una institución difusora de 
la cultura nacional, que mantiene su éxito en la difusión permanente de la 
riqueza artística de las danzas puneñas, y la distinción de su música. Todo esto 
es posible gracias al impulso realizado a conjuntos artísticos como su elenco 
de danzas conformado por 42 artistas preparados para interpretar 34 danzas 
de la costa, sierra y selva, teniendo como predominio a las danzas de la región 
Puno, la estudiantina conformado por 16 músicos y cantantes que interpretan 
diferentes instrumentos, el conjunto de instrumentos nativos y el conjunto coral 
dirigido por un maestro quien es investigador y compositor.
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Durante 54 años de vida institucional, Brisas del Titicaca viene fomentando 
actividades culturales no solo en el aspecto  musical y dancístico, sino también 
literario, pictórico, y artesanal, su labor educativa está presente a través de los 
talleres de danza y música que trimestralmente albergan a alumnos de 
diferentes distritos y regiones. Por lo que la asociación cultural brisas del 
Titicaca en este tiempo de existencia,  ha llevado el folclore nacional a México y 
Europa, además ha alentado y acogido a todas las instituciones puneñas que 
arribaron a Lima, como por ejemplo, el centenario conjunto de Sikuris de 
Mañazo, la APAFIT (la agrupación puno de arte, folklore y teatro), entre otros. 
Brisas del Titicaca se caracteriza  por difundir  la música peruana, pero también 
por difundir la gastronomía, especialmente la del sur del Perú, y parte de la 
gastronomía de  las tres regiones peruanas, cuenta con el comedor 
Puquinacocha inspirado en el antiguo nombre del lago Titicaca, salón principal, 
salón de socios, palco socios, mesanine socios, bar principal, bar socios, salón 
damas y cafetería, donde brinda sus servicios de comida y shows a visitantes 
nacionales e internacionales, que se dan cita para degustar  de la gastronomía 
y vivenciar las diversas danzas y costumbres típicas peruanas.(Brisas del 
Titicaca, 2014). 
En este restaurante también se realiza la actividad turística, puesto que se 
desarrollan diferentes actividades que hacen que nuestras costumbres 
permanezcan en el tiempo y festividades tales como: el festival en honor a la 
virgen de la candelaria que se lleva acabó  el 02  de febrero de cada año, 
declarada por la organización de las naciones unidas para la educación, la 
ciencia y la cultura (Unesco) como patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad por el comité intergubernamental del patrimonio de la humanidad el 
27 de  noviembre del año 2014 en Paris, Francia, al cual ese día concurren 
diferentes turistas tanto de Sudamérica y Europa a la asociación brisas del 
Titicaca a observar las diferentes actividades que se desarrollan por esta 
festividad. (Ministerio de Cultura, 2014).
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1.1.   Realidad problemática 
Sobre la motivación laboral hay diversos estudios en el mundo que  dicen de su 
importancia para las organizaciones, por ejemplo en un estudio realizado en la 
ciudad de Suiza, dice que el 87% de las empresas con mayor crecimiento 
económico han realizado programas de capacitación con apreciables índices 
de motivación laboral entre sus trabajadores (Hernández, 1992), al respecto la 
motivación resulta fundamental para una organización y a la vez hace que sus 
trabajadores se muestren identificados con la misma para que así se logre los 
objetivos de ambos trabajadores y organización. 
Por otro lado a nivel de Sudamérica se tiene el ejemplo de chile  un estudio 
realizado por Sodexo Soluciones de Motivación, que el 70% de empresas 
dedicadas al rubro de la construcción, minería, agricultura y comercio, tratan de 
implementar nuevas acciones para motivar a sus trabajadores, en este estudio 
se  incluyó a 70 organizaciones con más de 50 trabajadores que tenía como 
objetivo principal  aproximarse al mercado de la motivación laboral, mediante el 
análisis de los beneficios  entregados por las empresas y de incentivos 
asociados al cumplimiento de metas específicas, en este estudio se  logró 
determinar que a pesar de la existencia de desigualdad en el nivel de desarrollo 
de las áreas de recursos humanos, es posible identificar elementos 
comunes.  En este caso el 95% de las empresas estudiadas, se llegó a 
determinar que sobre los beneficios a implementar recae en la gerencia general 
o de finanzas, siendo recursos humanos el encargado de su administración 
final, en este estudio también se determinó que el área de recursos humanos 
debe gestionar las actividades de los trabajadores en coordinación con el área 
de gerencia general. Además, que el tema de la motivación en las diferentes 
organizaciones pretende encontrar que la mayoría de utilidades que estas 
brindan  sean para todas las áreas de trabajo, es decir, que estos beneficios 
sean recibidos por todos los trabajadores sin tomar en cuenta la actividad que 
desarrolla o a que áreas estas pertenecen. (Martel, 2010). 
 En este estudio realizado se logró determinar que la mayoría de empresas 
buscan saber si los beneficios e incentivos laborales brindados a sus 





organizacionales; además se logró determinar que estos beneficios lleguen a 
todos los trabajadores sin diferenciar el área de trabajo o cargo que 
desempeñan. 
Este estudio se realizó con el fin de determinar si este beneficio llega a todos 
los trabajadores, para saber si cada uno de estos se siente identificado y 
comprometido con la organización, además esta obligación es tarea de la 
gerencia en conjunto con el área de recursos humanos.  
 
 En el caso del Perú  el 91% de las compañías más reconocidas se esfuerzan 
por reducir la rotación de su personal a menos del 10%, sin embargo solo se ha 
logrado que el 50% de estas logren retener a su personal brindándoles 
capacitaciones permanentes donde se evidencie la motivación laboral, para 
que así dichos trabajadores se identifiquen con la organización y muestren su 
compromiso con esta, ya que la motivación es un tema de mucha importancia 
hoy en día y a la ves beneficia a ambos a la empresa le brinda mayor solides y 
crecimiento y al trabajador le brinda seguridad y nuevos 
conocimientos.(Marchesi, 2014). 
En este caso se dice que la mayoría de empresas peruanas reconocidas tratan 
de esforzarse por brindar este tipo de capacitaciones a sus trabajadores para 
lograr sus objetivos organizacionales y el objetivo que tiene cada trabajador, 
pero no todas estas  logran obtener este resultado. 
 Estudiar la motivación laboral de los trabajadores de brisas del Titicaca 
fomentara varios beneficios sumamente importantes y necesarios para 
incrementar una buena gestión de recursos humanos y del personal del área 
de alimentos y bebidas para que así se logre una mejor estabilidad de los 
trabajadores y de esta manera se logre alcanzar los objetivos eficientemente 
establecidos por la organización. 
Por tanto, se realizó una investigación  cualitativa sobre la motivación laboral 
en área de alimentos y bebidas del restaurante brisas del Titicaca, Lima y así 




sobre todo se pudo saber si se preocupan en  motivar a su personal de trabajo 
de esta área, para lograr eso, se elaboró y ejecutó una entrevista a los 
trabajadores del área de alimentos y bebidas. Por lo tanto dicha investigación 
respondió a la siguiente interrogante:  
¿Cómo es la motivación laboral en el área de alimentos y bebidas del 
restaurante Brisas del Titicaca, lima, 2016? 
1.2.  Trabajos previos  
En la actualidad no se han podido encontrar estudios sobre la motivación 
laboral realizados en el restaurante  brisas del Titicaca, pero si se ha podido 
encontrar algunos estudios sobre motivación laboral en algunas empresas de la 
provincia del Perú y en Sudamérica, donde dan a conocer lo necesario que 
resulta la motivación a los trabajadores dentro de las organizaciones, al mismo 
tiempo  se hace mención sobre los beneficios que obtendrían  las empresas al 
brindar este tipo de motivación a los trabajadores, también se busca saber la 
importancia que tienen los incentivos laborales para el logro de los objetivos de 
ambas partes.  
Con respecto a las tesis nacionales se tiene: 
Charaja y Mamani (2013) llamada “satisfacción laboral y motivación de los 
trabajadores de la dirección regional de comercio exterior y turismo Puno – 
Perú, 2013”, que tuvo como objetivo principal  conocer y describir la actitud que 
tienen los trabajadores de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo de Puno sobre la satisfacción laboral y motivación tanto en los 
aspectos intrínsecos como extrínsecos,  para lo cual desarrollo una 
investigación cualitativa, cuyo diseño es descriptivo  y luego de realizar esta 
investigación  los autores llegaron  a las siguientes conclusiones: se muestra 
una actitud regular quiere decir ni buena ni mala ante la satisfacción y 
motivación laboral por parte de los trabajadores de la dirección general de 
comercio exterior y turismo de puno, pero en algunos casos también estos 
trabajadores se muestran motivados con respecto al cumplimiento de sus 
necesidades fisiológicas y de estima. Además con esta conclusión podemos 





relación a los aspectos de la motivación tanto extrínsecos como intrínsecos 
muestran una disconformidad ya que con respecto a los primeros dicen estar 
satisfechos, mientras que por el segundo aspecto muestran estar satisfechos 
pero poco motivados. 
 
Así mismo, tenemos a Camacho (2014) llamada “Motivación laboral hacia la 
investigación científica del profesional de enfermería asistencial del  hospital 
nacional  Arzobispo Loayza, lima, 2014”, que tuvo como objetivo principal 
determinar  la motivación laboral hacia la investigación científica que presenta 
el profesional de enfermería asistencial, para lo cual desarrollo una 
investigación cualitativa, cuyo estudio fue descriptivo, y llegó a las siguientes 
conclusiones: que el desarrollo del personal está relacionada con el factor 
intrínseco de la motivación, los logros obtenidos, el desarrollo y crecimiento 
profesional, son los indicadores con mayor distinción. Además de otros 
aspectos como el ambiente físico, las remuneraciones, la falta de recursos 
materiales, y el sobretrabajo dentro del horario laboral son los que hacen difícil 
realizar algunas investigaciones.  
Además, tenemos a Chang (2010) llamada “Estudio de la motivación laboral y 
el conocimiento de la necesidad predominante según la teoría de las 
necesidades de McClelland, en los médicos del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, lima, 2010”, que tuvo como objetivo principal conocer el grado de 
motivación laboral y las necesidades predominantes según la Teoría de las 
Necesidades de David McClelland, en los médicos del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza, para lo cual desarrollo una investigación de tipo cualitativa, 
cuyo estudio fue descriptivo, observacional, y llegó a las siguientes 
conclusiones: que la mayoría de trabajadores que participaron en esta 
investigación demostraron un nivel de satisfacción bueno con respecto a la 
motivación laboral, como factores influyentes en la motivación laboral se 
consideró a la edad y el tiempo de servicio. Asimismo se concluyó que en los 
médicos con menor tiempo de servicio y contratos por ubicación la motivación 
laboral fue menor.  Además de que el tipo de necesidad que predomino en esta 






Con respecto a tesis internacionales, tenemos: 
Carmona (2014) llamada “Incentivos Motivacionales para el Desempeño 
Laboral de los Trabajadores y Trabajadoras de Venezolana de Turismo, S.A 
(VENETUR, S.A)”, que tuvo como objetivo principal  analizar la influencia de los 
incentivos motivacionales en el desempeño de los trabajadores y trabajadoras 
de venetur s.a  para la cual desarrollo una investigación de tipo  cualitativa, de 
carácter descriptivo, con un  diseño  de campo  y que se llegó a las siguientes 
conclusiones: que como factor determinante en la motivación laboral de los 
trabajadores de venezolana de turismo son los incentivos que estos reciben por 
parte de esta organización, es por esa razón que la mayoría de empresas 
buscan integrar nuevos lineamientos para que así los trabajadores muestren su 
satisfacción con lo que reciben por parte de la organización y así de esa 
manera se logre los objetivos establecidos a mediano y largo plazo, tanto 
personales como empresariales.  
Así mismo, tenemos a Sarquis (2009) llamada  “análisis e importancia de la 
motivación laboral en establecimientos hoteleros, Mérida, 2009”, que tuvo como 
objetivo principal, establecer nuevas estrategias motivacionales con el objetivo 
de analizar la importancia de la motivación laboral en establecimientos 
hoteleros, para lo cual desarrollo una investigación  de campo, con un nivel 
descriptivo, y llegó a las siguientes conclusiones: que los beneficios 
motivacionales y sociales que otorgan algunas organizaciones, son uno de los 
factores muy influyentes en la satisfacción de los trabajadores de dichos 
establecimientos, los cuales tienen mucha importancia a nivel de motivación 
laboral para que los trabajadores logren sus objetivos establecidos 
personalmente. 
Además, tenemos a  Ledesma (2008) llamada  “la Motivación como elemento 
determinante para incrementar la productividad del personal en las 
organizaciones, Querétaro, 2008” , que tuvo como objetivo principal,  analizar 





organización y por lo tanto determinar también que es lo más importante dentro 
de la misma, para lo cual se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa, 
cuyo diseño es  correlacional, y llegó a las siguientes conclusiones: que los 
trabajadores muy aparte  de recibir un  incentivo económico, la motivación es 
otro de los factores determinantes para el logro de los objetivos dentro de una 
organización, además de  incrementar la productividad y compromiso que estos 
tienen con la organización, esa es la razón por cual las organizaciones deben 
tomar muy en cuenta el tema de motivación laboral.  
Así mismo, tenemos a Ferreira (2013) llamada,  “Motivación para mejorar el 
desempeño del personal en el Hotel Venetur Residencias Anauco, 2013”,   que 
tuvo como objetivo principal Proponer un plan motivacional para la  mejora del 
desempeño laboral del personal en el Hotel Venetur Residencias Anauco,  para 
lo cual se realizó una investigación  de tipo cualitativa, con un diseño no 
experimental - transaccional, y se llegó a las siguientes conclusiones: 
determinar que si dentro de la organización o del hotel venetur residencias 
tienen una base para desarrollar un plan de motivación hacia el personal, que 
ayude a desarrollar mejor el desempeño y compromiso con la organización. 
Asimismo para que mediante este compromiso de ambas partes se logre 
obtener los objetivos  tanto organizacionales como personales. 
  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 1.3.1. Motivación Laboral 
1.3.1.1. Definición  
Según Vroom (1964) la motivación laboral es el nivel de esfuerzo que cada 
trabajador o las personas están dispuestas a realizar en el trabajo, para el logro 
de objetivos tanto organizacionales como personales. En este caso el autor nos 
quiere dar a conocer que el tema de motivación laboral se desarrolla en base  a 
lo que haga cada trabajador por la organización a la que pertenece. Por lo tanto 
en lo que se refiere al compromiso entre  la empresa  y el trabajador para el 





los factores  intrínsecos, que son propios o desarrollados   por el trabajador y 
los factores extrínsecos, que son parte de la organización o lo que la 
organización le brinda al  trabajador. Por factores intrínsecos se entiende las 
acciones llevadas a cabo por el trabajador realizadas por su propia voluntad 
con el objetivo de  conseguir alcanzar sus metas y satisfacer sus necesidades, 
de acuerdo con sus capacidades y habilidades, por otro lado, como factores 
extrínsecos el autor nos da a entender que son aquellos  que proceden del 
exterior, por tanto parten de la organización hacia los trabajadores y son los 
facilitadores que pone la organización a disposición de los trabajadores las 
herramientas necesarias para que estos puedan desarrollar su trabajo y 
alcanzar sus metas y objetivos, junto con las metas y objetivos de la 
organización. 
Según Ruboco (2004) Cuando habla de motivación laboral se refiere a la 
oportunidad que se le da al trabajador para desarrollar sus capacidades y 
potencialidades, en bien de sí mismo y de la organización.  En este caso el 
autor cuando habla de  motivación laboral nos da a entender que para que un 
trabajador se sienta bien dentro de una organización o empresa se le tiene que 
dar su respectivo espacio para que pueda demostrar sus capacidades y 
habilidades  que beneficien o que vayan a favor del crecimiento de la empresa 
generando un beneficio para ambos, no obstante, Maslow menciona que, “La 
motivación puede ser algo externo cuando se produce desde fuera de la 
persona, o algo interno cuando el individuo se motiva  a sí mismo” (Maslow, 
citado por Gonzales, 2006. p.79-86), asimismo el autor nos habla de los dos 
enfoques que se da a los efectos de la motivación, en la cual incluye tanto un 
proceso intrínseco y extrínseco, que significa que es un proceso que viene por 
influencias externas o motivación internas, por tanto es una confluencia de dos 
estados de análisis. 
Si observamos cualquier empresa, se puede comprobar que hay personas que 
en el mismo puesto y con las mismas  condiciones de trabajo, que tienen un 
mayor y mejor rendimiento laboral que otros; por lo que la empresa debe las 
razones que conllevan a que ocurra esto. Para comprender el comportamiento 





preocuparse por incentivar a sus trabajadores para que así todos sus 
trabajadores muestren sus capacidades y habilidades y se obtenga  las metas. 
 La preocupación por incrementar la productividad de los trabajadores, es un 
fenómeno que no es actual. Ya en los primeros años del siglo xx empezaron 
surgir teorías de la motivación,  como el taylorismo que intentaban explicar 
cómo este fenómeno influía en la productividad, el estudio de la motivación, 
comienza en los años 30, a partir de los experimentos de Elton mayo. 
Asimismo la mayoría de las teorías que pretenden explicar la motivación laboral 
pueden agruparse en dos grandes corrientes: las de contenido y las de 
proceso. (Maslow, citado por Gonzales, 2006. p.79-86). 
Las centradas en el contenido: analizan todos aquellos factores que intervienen 
en la motivación del individuo a la hora de realizar sus tareas. Dentro de estos 
factores encontramos, las necesidades a satisfacer, las condiciones de trabajo 
o las remuneraciones que se puede obtener. 
Asimismo, Maslow establece cinco tipos de necesidades, siendo estas: 
1. De autorrealización: esta necesidad se basa en la superación del individuo, 
no solo a nivel físico y psíquico sino también social, para así poder desarrollar 
todo su potencial, además de sentirse satisfecho con el trabajo que uno hace. 
2. De consideración y estima: o también llamada de respeto y afecto, todo 
individuo necesita sentirse útil y necesario, no solo consigo mismo, sino 
también con los demás dentro de una organización. Es por eso que  esta 
necesidad para lograr la satisfacción del individuo  tanto emocional como física 
es de mucha importancia. 
3. Sociales: la satisfacción de esta necesidad se encamina  a que el individuo 
se relacione con otros, ser amado, para encontrar afecto, y pertenecer o ser 
miembro de  un grupo. Estas aparecen una vez cubiertas  las anteriores. 
 4. De seguridad: esta necesidad no se satisface de forma inmediata, sino en el 
futuro, y hace referencia a la necesidad de protección (sentirse a salvo y 




laboral, más motivado estará, lo que le ayudara en el logro de sus objetivos y 
os de la organización. 
5. Fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras necesidades 
corporales (mantenerse vivo, comer, beber y dormir). 
Figura 1. Muestra la jerarquía de las necesidades de Abrahán Maslow 
representadas en forma de pirámide. 
 
 
Figura 1. Fuente: Maslow, A. (2006) Motivación y Personalidad.  
Estas necesidades se esquematizan por orden de importancia y prioridad, en lo 





necesidades fisiológicas son las primeras que aparecen en la base de la 
pirámide, y por último, en la cima aparecen las necesidades de auto desarrollo 
del propio potencial. 
Según Maslow, las necesidades se van cubriendo conforme se van 
satisfaciendo las necesidades del nivel inmediatamente superior. 
Por lo tanto, el comportamiento laboral de un trabajador puede estar guiado, en 
principio, por la satisfacción de las necesidades primarias o también llamadas 
fisiológicas y de protección, de ahí que el individuo al sentirse satisfecho con su 
remuneración, y tener una condiciones mínimas de equilibrio laboral, pasara a 
intentar cubrir las necesidades del siguiente nivel. 
 Luego , el individuo pasara a cumplir las necesidades sociales, es decir, la 
pertenencia a algún tipo de organización, ya dentro de una organización este, 
pretenderá satisfacer las necesidades de estima y consideración, logradas  a 
través de una buena relación con los demás grupos. 
Por último, al haber cubierto las necesidades de las demás niveles, el individuo 
pasara a satisfacer las necesidades secundarias de auto desarrollo, estas la 
lograra obteniendo un buen desempeño en el trabajo, a través  de: el 
reconocimiento por parte de los demás, de un buen desarrollo  de sus tares y el 
desenvolvimiento que este demuestre. 
Por otro lado tenemos la teoría de los dos factores de Herzberg  
Una de las teorías que ha tenido mayor incidencia, a nivel científico, en el 
campo de la motivación en el trabajo ha sido la teoría llamada bifactorial o 
teoría de motivación – higiene de Frederick Herzberg. 
Herzberg, citado por González. (2006) establece que “el nivel de rendimiento 
en las personas varía en función del nivel de satisfacción, o sea que las 
respuestas hacia el trabajo eran diferentes cuando se sentía bien o cuando se 
sentía mal” (p.88-89). 
Frederick Herzberg  estableció la existencia de dos factores que influyan en la 





1. Factores de higiene o factores extrínsecos 
 Están relacionados con el contexto de trabajo y hacen referencia al trato que 
las personas reciben en su trabajo, con este tipo de factores se satisfacen las 
necesidades biológicas primarias. En este caso el autor nos da a entender que 
este factor está relacionado con las relaciones que un trabajador tiene dentro 
de una organización, además del trato que los trabajadores  reciben por parte 
de estas. Por otro lado también  se refiere a que el nivel de compromiso que 
muestran los trabajadores  varía en función del nivel de satisfacción que estos 
tengan dentro de la organización, además si un trabajador no se siente bien 
tanto con su trabajo que realiza y  la relación con los compañeros o no tiene 
una buena remuneración su rendimiento no va ayudar a lograr los objetivos de 
la organización. 
2. Factores motivadores o factores intrínsecos 
Estos factores se relacionan con la satisfacción que demuestra un trabajador 
ante su puesto de trabajo y con las obligaciones que este realiza dentro de la 
organización, es por eso que se manifiesta que son factores que son 
controlados por el mismo trabajador o individuo.  
También se dice que son factores que ayudan a que el individuo desarrolle sus 
actividades eficazmente, entre los que encontramos: los logros y las 







1.4.  Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
 ¿Cómo es la motivación   laboral en el área de alimentos y bebidas del    
restaurante Brisas del Titicaca, lima, 2016? 
1.4.2. Problemas específicos  
¿Analizar  las compensaciones extrínsecas en el área de alimentos y bebidas 
del restaurante brisas del Titicaca, lima, 2016? 
¿Analizar  las compensaciones intrínsecas en el área de alimentos y bebidas 
del restaurante brisas del Titicaca, lima, 2016? 
1.5. Justificación 
  
El restaurante brisas del Titicaca se encuentra en el cercado de lima, en la 
Región Lima, el cual ofrece shows artísticos, de todas las regiones del  Perú 
especialmente de la región puno.   
La investigación realizada referente a motivación laboral, incluye el área de 
alimentos y bebidas como al personal que pertenece a esta, además de saber 
cómo se desarrolla el tema de la motivación a los trabajadores, permitiendo 
identificar la necesidad de mejorar la motivación  laboral a fin de traer aspectos 
positivos para los trabajadores, el restaurante cuenta con el potencial suficiente  
para brindar esta mejora a su personal. 
Es por ello que, la presente investigación  se propone formular entrevistas a los 
trabajadores del área de alimentos y bebidas de dicho restaurante con el  fin de 
conocer que los motiva a seguir trabajando en este local, también si cuenta con 
herramientas suficientes de trabajo, y las condiciones necesarias de trabajo, el 
análisis de este servirá para demostrar que nivel de motivación laboral tienen 
los trabajadores del restaurante brisas del Titicaca  y como a partir de dicho 
análisis se pueden generar mejoras y la gestión y competencia humana de 
dicha empresa. La motivación laboral constituye un eje fundamental para llevar 




La presente investigación tiene como instrumento para poder recopilar 
información la entrevista, logrando con ello un análisis de la motivación laboral 
en el restaurante brisas del Titicaca, y así poder determinar si  el área de 
alimentos y bebidas  motiva  o no a su personal.  
1.6. Objetivos 
1.1.1 Objetivo General 
Analizar la motivación   laboral en el área de alimentos y bebidas del 
restaurante Brisas del Titicaca, Lima, 2016. 
1.1.1  Objetivo Específicos  
 Analizar  las compensaciones extrínsecas en el área de alimentos y bebidas 
del restaurante brisas del Titicaca, Lima, 2016. 
 
Analizar  las compensaciones intrínsecas en el área de alimentos y bebidas del 





















     II.             MÉTODO  
2.1  Diseño de la Investigación  
 En el presente trabajo de investigación se hizo uso del diseño fenomenológico, 
ya que mediante este diseño se buscó conocer la opinión real y su punto de 
vista de cada una de las personas que fueron entrevistadas (trabajadores del 
área de alimentos y bebidas) acerca de la motivación laboral en brisas del 
Titicaca. 
Hernández, et al (2006) dice que en el diseño fenomenológico existen diversas 
formas de interpretar la misma experiencia, y que el significado de las 
experiencias para cada participante es lo que constituye la realidad. Mediante 
este método se busca saber la opinión de cada persona según su propia 
interpretación. 
       2.2.             Variables, operacionalizacion  
En esta investigación no se trabajó con variables, sino con categorías y 
subcategorías por ser un estudio cualitativo. 
La motivación laboral es la oportunidad que se le da al trabajador para 
desarrollar sus capacidades y potencialidades, en bien de sí mismo y de la 
organización. Asimismo el autor menciona que para que un trabajador se sienta 
bien dentro de una organización o empresa se le tiene que dar su oportunidad 
para que pueda demostrar sus capacidades y habilidades  que beneficien o 
que vayan a favor del crecimiento de la empresa y del trabajador generando un 
beneficio para ambos.(Ruboco, 2004). 
  2.3.          Población y muestra 
La presente investigación es de enfoque cualitativo y se usó el muestreo no 
probabilístico, ya que, los resultados obtenidos no se generalizan. 
Para la presente investigación se trabajó con una muestra diversa o de máxima 
variación; ya que, se quiere obtener diversas perspectivas (resultado) de los 




conformada por los trabajadores del área de alimentos y bebidas del 
restaurante brisas del Titicaca, pues ellos saben cómo es la realidad de su área 
de trabajo con respecto a la motivación laboral.  
    2.4.          Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica primordial la 
entrevista y como fuentes secundarias se utilizó libros, tesis, artículos y otros 
documentos oficiales, para posteriormente ser procesados y analizados. 
Para este fin se utilizó el instrumento de recolección de datos denominado guía 
de entrevista, la ficha bibliográfica y la ficha de registro, que permitió desarrollar 
nuestro objetivo. 
En la presente investigación se realizó la validación respectiva, para ello se 
hizo la prueba de expertos con 3 investigadores especialistas, la cual dio un 
promedio de valoración de 88%, la cual es considerada aceptable. 
Posteriormente se realizó una entrevista piloto la cual nos dio alcances de la 
objetividad y claridad de los ítems de nuestros instrumentos. 
             2.5.            Método de análisis de datos 
El método de análisis que se utilizó fue narrativo, es decir, la información fue 
expresada de forma directa en la investigación. Asimismo en la investigación se 
utilizó el programa Microsoft Word para poder transcribir cada una de las 
respuestas a la cantidad de pregunta formulada en el restaurante brisas del 
Titicaca, esto permitió determinar y conocer las opiniones y malestares de 
muchos de los trabajadores de brisas del Titicaca  con respecto al trabajo de 
los jefes de área. 
           2.6          Aspectos éticos 
En el trabajo de investigación se respetó las ideas de otros autores y no se 
revelo la identidad  de los entrevistados después que se realizó las entrevistas 
porque, algunos de ellos quisieron que fuese así, además las respuestas de 































                  III.          RESULTADOS 
Según el instrumento aplicado en el trabajo la cuales son las entrevistas se 
pudo determinar e identificar la motivación laboral en el área de alimentos y 
bebidas del restaurante brisas del Titicaca. 
Compensaciones Extrínsecas 
 
3.1.    Vacaciones 
 Con relación a esta subcategoría  se engloban dos respuestas que son  (a) “si 
se respetan las vacaciones”  y (b) “no se respetan las vacaciones”. 
Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si se 
respetan sus vacaciones: “Si, si respetan, de qué manera usted ha evidenciado 
esto porque si nos dan nuestras vacaciones  y bueno estas son pagadas y ya 
depende del tiempo de trabajo que tengas pueden ser de quince días o un 
mes, o primero te dan quince días luego en otra fecha te dan el resto de tus 
vacaciones ya depende del trabajador también”. (E1.  Tiempo de servicio  5 
años);“Si, bueno cumpliendo un año ya tienen la obligación de darle sus 
vacaciones al trabajador”.(E2 tiempo de servicio 26 años); “Yo, si creo que 
brisas si respeta los días de vacaciones de los trabajadores, de qué manera tú 
has evidenciado esto, claro porque  tengo entendido a partir de que cumples un 
año ya ósea te corresponde por ley lo de las vacaciones y acá brisas tengo 
entendido que cumple con eso     pues no, se rige bajo  las normas no”.(E3.  
Tiempo de servicio  1 año); “Bueno en ciertos casos se diría que si este 
dependiendo de la demanda de afluencia de público hay una programación de 
vacaciones la institución tiene un rubro lo que es restaurante y mediante ese 
rubro se programa las vacaciones teniendo en cuenta los meses bajos y toda 
programación es por medio del jefe de área de recursos humanos y también es  
una ley del ministerio de trabajo que se tiene que respetar”. (E4.  Tiempo de 
servicio 15 años); “Bueno si, si respetan ¿de qué manera tu confirmas esto? La 





ley y en mi caso si ha respetado mis vacaciones”. (E6.  Tiempo de servicio  3 
años); “Si, respetan la cantidad de días pero lo que no se respeta en algunos 
casos es la fecha en que te tocan tus vacaciones, si coincide con temporada 
alta o bien te adelantan tus vacaciones o te lo dan después de esta”. (E7.  
Tiempo de servicio  4 años); “Si, en mi caso yo ya trabajo 6 años ya acá y si 
cumplen con darme mis vacaciones pero no siempre te dan en la fecha que te 
corresponde algunas veces es por la temporada y algunas veces es por falta 
de personal entonces primero te dan quince días luego en otra fecha los otros 
días”. (E8.  Tiempo de servicio  6 años). 
Con respecto a la segunda respuesta  “no se respetan” destacan las 
declaraciones siguientes: 
“No, yo no creo, porque creo que ellos te dan el día, la cantidad de días  y en la 
determinada fecha en función a su necesidad  y no en lo que cumple la ley que 
es por cada año un mes de vacaciones sino me equivoco no yo creo en mi 
caso  como cajera  a mis compañeras le dan una semana de vacaciones por un 
año y si no hay cajera pues tienes que esperarte no por semanas, lo parten en 
cuatro semanas”. (E5.  Tiempo de servicio  1 año). 
3.2.  Seguro de salud 
Con relación a esta subcategoría  se engloban dos respuestas que son (a) si 
beneficia  y (b) no beneficia. 
Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si  
beneficia: “Si En qué casos, cuando tu sufres un accidente o cuando estas mal 
de algo no, tú vas al seguro y pues este cubre tus gastos tanto en la  atención 
como algunas medicinas no”. (E1.  Tiempo de servicio  5 años); “Claro, de qué 
manera, los trabajadores van al hospital que les corresponde el seguro y son 
atendidos y estos gastos lo asume la empresa” (E2 tiempo de servicio 26 
años); “yo, a mi parecer si claro, de qué manera, bueno este beneficia bastante 
en el hecho de que tu tengas una emergencia o tengas algún  problema de 
salud ya pues cubre tus gastos o parte de estos” (E3.  Tiempo de servicio  1 
año); “ SI, lo beneficia cuando tiene un accidente de trabajo, una enfermedad 




de recursos humanos de activar un seguro de salud para cada trabajador para 
cubrir todo tipo de accidentes no ya sea dentro o fuera de la institución, 
entonces eso valida mucho  al trabajador es un respaldo que le da la institución 
y aparte también es un beneficio para el trabajador tener un seguro tanto para 
el como para su familia” (E4.  Tiempo de servicio 15 años); “si, por ley debe 
ser, pero hay algunas veces que uno no lo utiliza por el trato que recibes o por 
los comentarios que se escuchan como es la atención en Essalud” (E6.  
Tiempo de servicio  años); “Si, beneficia pero es en lo mínimo, porque la gente 
prefiere pagar su dinero porque en el seguro demoran las citas y tienes que 
hacer muchos trámites” (E7.  Tiempo de servicio  4 años); “Si es un beneficio 
para el trabajador pero yo muy poco lo utilizo debido a que existen muchos 
trámites y demoras par a conseguir una cita y es por eso que muchos 
preferimos atendernos por nuestra propia cuenta” (E8.  Tiempo de servicio  6 
años). 
Con respecto a la segunda respuesta  “no beneficia” destacan las 
declaraciones siguientes: 
 “A mí,  personalmente Essalud no me gusta la metodología que manejan, no 
me gusta el sistema como el paciente llega a ser a tendido no me da la 
seguridad de que este tenga un buen conducto de ser atendida para estar mal 
no me gusta todo el procedimiento que tengo que pasar”. (E5.  Tiempo de 
servicio  1 año). 
3.3.  Equipos y herramientas necesarias 
Con relación a esta subcategoría  se engloban dos respuestas que son (a) “si 
brinda los equipos y herramientas necesarias”  y (b) “no brinda los equipos y 
herramientas necesarias”. 
Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si 
brinda los equipos y herramientas necesarias: “Si, acá en brisas al trabajador si 
nos dan las herramientas o facilidades necesarias para    trabajar, ya depende 
de cada trabajador también si cumple con usarlo o no, ya eso creo que queda 
al criterio de cada uno de nosotros no” (E1.  Tiempo de servicio  5 años); “Si, si 





algunas sí” (E2 tiempo de servicio 26 años); “Si pero creo que faltaría un 
poquito mejorar  ponte en mi caso de mí que estoy en un área como que nos 
hace muy dificultoso algunas cosas, como que cosas por ejemplo bueno creo 
que es mejor que no lo mencione no” (E3.  Tiempo de servicio  1 año); 
“nosotros como institución tratamos de beneficiar de la mejor manera al 
trabajador teniendo en cuenta los  equipos nuevos , brindándoles  las 
herramientas necesarias y equipos nuevos, hemos adquirido para dar la mejor 
atención al cliente, tenemos un mise en  place (conjunto de operaciones 
necesarias para la puesta a punto de un área concreta, ya sea cocina, 
restaurante, o bar) muy seleccionado y un amplio salón, se podría decir que  
tratamos de dar todo al trabajador para que así pueda desarrollar su trabajo del 
día a día” (E4.  Tiempo de servicio 15 años); “Si, para personalmente si cuenta 
con los equipos necesarios”. (E6.  Tiempo de servicio  3 años); “Si, tienen 
equipos pero en mi opinión hay cosas que se debe ir mejorando, no los puedo 
mencionar”. (E7.  Tiempo de servicio  4 años); “Cuentan con los equipos pero, 
hay algunos que necesitan un cambio o una reparación para agilizar el servicio 
al cliente” (E8.  Tiempo de servicio  6 años). 
Con respecto a la segunda respuesta  “no  brinda los equipos y herramientas 
necesarias” destacan las declaraciones siguientes: 
“Personalmente tienes que reclamar en mi opinión te hablo en mi punto como 
cajera no sé cómo será en otro lado, he supongamos que no funciona la 
impresora tienes que estar ahí arregla y arregla no funciona un monitor tienes 
que estar ahí para que recién te den las herramientas necesarias que puedas 
utilizar pues no” (E5.  Tiempo de servicio  1 año). 
3.4.   Equipos suficientes para atender la demanda 
Con relación a esta subcategoría  se engloban dos respuestas que son (a) “si 
cuenta con los equipos suficientes”  y (b) “no cuenta con los equipos 
suficientes”. 
Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si 
cuenta con  los equipos suficientes: “Si, si  cuenta con los equipos para atender 




bien grande con una capacidad para setecientas personas, tenemos equipos 
nuevos, una muy  cocina grande y un amplio salón que cuenta con todos los 
implementos en vigencia de acuerdo a ley tenemos todo de manera adecuada 
para brindar un buen servicio” (E4.  Tiempo de servicio 15 años); “Yo creo que  
cuenta con los equipos y cuentan económicamente pero no invierten más, o 
sea lo que tienen ahora es útil y sirve no invierten para cambiaren y mejorar por 
ejemplo las mesas no son las adecuadas se mueven para para halla yo como 
comensal no púes la mesa me voy para un costado la mesa se me levanta 
completa y denunciar a brisas así por una cosa tan simple como eso” (E5.  
Tiempo de servicio  1 año); “Si, también es otro punto en la que se debe 
mejorar para dar un mejor servicio al cliente” (E7.  Tiempo de servicio  4 años); 
“Sí, pero hoy en día existen equipos mucho mejores que te facilitan por ejemplo 
el envió de un pedido, la impresión o cobro de una cuenta en menos tiempo 
pero bueno quizás con el tiempo esto mejore”. (E8.  Tiempo de servicio  6 
años). 
Con respecto a la segunda respuesta  “no cuenta con los equipos suficientes” 
destacan las declaraciones siguientes:  
 “No, no falta, porque por ejemplo si quieren ser o brindar un servicio de 
primera calidad tiene que tener muchas cosas por ejemplo el andarín, algo 
mejor” (E2 tiempo de servicio 26 años); “No, ¿porque? Hay varias razones no, 
que hacen que digamos que el cliente no sea atendido como debería ser y los 
equipos hay que mejorar también para que se pueda atender bien, ¿cómo que 
por ejemplo?  El tomador la velocidad es muy lenta y demora y hace que se 
retrase tiempo no para ser atendido” (E3.  Tiempo de servicio  1 año); “A veces 
hace falta algunas cosas ¿Cómo cuáles que por ejemplo? No nos abastecen 
con saleros o no nos abastecen con ajiceros o más cubiertos hay momentos en 
que faltan todo esto en hora punta digamos no” (E6.  Tiempo de servicio  3 
años). 
3.5.     Trato que recibe dentro de la organización 
Con relación a esta subcategoría  se engloban dos respuestas que son (a) “si 





Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si es 
tratado igual que el resto de sus compañeros dentro de la organización: “Yo, 
creo que si ¿porque? Porque cada trabajador tenemos nuestros deberes y 
labores que cumplir dentro de nuestra área  y es igual para todos”. (E1.  
Tiempo de servicio  5 años); “Claro, que sí, ¿cómo se evidencia esto? Por 
ejemplo nuestra jefa de área nos da labores nos trata igual a todos  rotamos y 
hay respeto entre todos, todos nos apoyamos y eso”. (E3.  Tiempo de servicio  
1 año); “Haber todos como trabajadores somos personas muy importantes en 
cada una de nuestras  áreas y nosotros siempre tenemos un buen trato porque 
tenemos un jefe en la cual tenemos una igualdad tanto jefe como trabajador y 
si trabajamos todos por igual”. (E4.  Tiempo de servicio 15 años); “Sí, porque la 
supervisora de turno nos da las misma cantidad de labores a cada uno y nos 
trata a todos por igual”. (E6.  Tiempo de servicio  3 años); “Creo que si porque 
cada uno tiene dentro del área su responsabilidad y todos tenemos que 
cumplirlo por igual en bien de sí mismo de la empresa”. (E7.  Tiempo de 
servicio  4 años); “Bueno yo sí creo porque todos y cada uno tenemos una 
responsabilidad que hacer todos los días y tenemos que cumplirlo” (E8.  
Tiempo de servicio  6 años). 
Con respecto a la segunda respuesta  “no recibe un buen trato” destacan las 
declaraciones siguientes:  
“No te podría decir eso” (E2 tiempo de servicio 26 años); “Yo creo que aquí 
para que te traten del modo que deseas tienes que hacerlo tú misma tu bienes 
aquí normal y la persona que está por encima  tuyo sea jefa administrador o 
tesorería en mi caso ve que no defiendes tus ideales tu trabajo lo que hace es 
menospreciar  y no darte el valor que mereces”. (E5.  Tiempo de servicio  1 
año) 
3.6.     Se siente valorado dentro de la organización 
Con relación a esta subcategoría  se engloban dos respuestas que son (a) “si 
se siente valorado”  y (b) “no se siente valorado”. 
Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si se 




“Si porque hasta el momento si han respeta do y cumplido con mis beneficios 
como trabajador”. (E1.  Tiempo de servicio  5 años); “si, de hecho ya que, 
digamos no he tenido ninguna queja por parte de mi jefe y esto no tenido 
ningún problema con ellos, al contrario me han felicitado y me han dicho que 
está bien mi trabajo”. (E3.  Tiempo de servicio  1 año); “Como trabajador si, de 
qué manera usted puede demostrar esto  haber porqué tenemos encargados o 
encargados de jefes que nos felicitan por el esfuerzo que hacemos cada día y 
eso como persona nos alimenta cada día a ser mejores poner de nuestra parte 
para que todo en equipo salga bien” (E4.  Tiempo de servicio 15 años); “Si, 
pero insisto que tú misma te tienes que dar el valor o sea tu misma tienes que 
hacer tu trabajo y hacerlo notar y hacerlo bien” (E5.  Tiempo de servicio  1 año); 
“sí, creo que si ¿Cómo crees  usted que te sientes valorado? Me siento 
valorado porque  respetan mis horas de trabajo me están cumpliendo con mis 
beneficios de acuerdo a ley como se dice” (E6.  Tiempo de servicio  3 años); “Si 
en mi caso si porque hasta el momento no tengo ninguna queja o reclamo que 
el jefe o supervisora de área me haya comunicado” (E7.  Tiempo de servicio  4 
años); “Sí. Yo me siento bien con mi trabajo con lo que hago y creo que la 
asociación también por eso que sigo trabajando de lo contrario ya no lo estaría” 
(E8.  Tiempo de servicio  6 años). 
Con respecto a la segunda respuesta  “no se siente valorado” destacan las 
declaraciones siguientes:  
“No creo porque  a pesar del tiempo de servicio que tengo no cumplen con 
algunos de mis derechos” (E2 tiempo de servicio 26 años). 
3.7.   Conocimientos y habilidades 
Con relación a esta subcategoría  se engloban dos respuestas que son (a) “si 
ha obtenido nuevos conocimientos y habilidades”  y (b) “no ha obtenido nuevos 
conocimientos y habilidades”.  
Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si ha 
obtenido nuevos conocimientos y habilidades dentro la organización: 
“Si algunas, como cuales, a ingresar los pedidos al sistema y mejorar la 





Porque anteriormente no sabía el manejo del sistema para enviar los pedidos y 
acá he aprendido eso” (E3.  Tiempo de servicio  1 año), “Si, como cuales, a ver 
la institución a nosotros nos da charlas para nosotros poder tener un 
conocimiento más amplio a cerca del cliente mediante charlas, seminarios  y 
también en cada reunión que tenemos cada mes o quince días” (E4.  Tiempo 
de servicio 15 años); “Si, por ejemplo el manejo  del sistema con el programa 
de Trinetsoft  para poder hacer la cobranza de cada mesa ya sea en el turno 
día o noche” (E5.  Tiempo de servicio  1 año), “Si ¿como cuáles? Por decir, no 
sabía colocar los cubiertos y copas  y ahora ya se” (E6.  Tiempo de servicio  3 
años); “Sí, porque ahora tengo responsabilidades dentro de la organización, he 
aprendido a tratar con personas en este caso con los clientes ya que en 
algunas ocasiones hay problemas con sus pedidos y bueno he aprendido a 
buscarle una solución y también el manejo del sistema” (E7.  Tiempo de 
servicio  4 años); “Si cada día y cada trabajador por más tiempo o por más 
antigua que sea siempre aprende algo nuevo ya sea por parte de los 
compañeros o en algunos casos es con el uso de algunos equipos nuevos” 
(E8.  Tiempo de servicio  6 años). 
Con respecto a la segunda respuesta  “no ha obtenido nuevos conocimientos y 
habilidades” destacan las declaraciones siguientes:  
“No, le han brindado alguna capacitación, si pero de vez en cuando” (E2 tiempo 
de servicio 26 años). 
3. 8.     Oportunidad de ascenso 
Con relación a esta subcategoría  se engloban dos respuestas que son (a) “si 
tiene la oportunidad de ascenso”  y (b) “no tiene la oportunidad de ascenso”.  
Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si 
tiene  la oportunidad de ascenso dentro la organización: 
“Yo, creo que sí, pero también depende del mismo trabajador  si hay 
responsabilidad y compromiso con la empresa  si puedes tener un ascenso”  
(E1.  Tiempo de servicio  5 años), “Sí, hay posibilidades, porque conozco 
compañeros que han entrado a trabajar en un puesto y ahora están en otro un 




años), “Sí, claro, toda persona o trabajador que viene demuestra  sus actitudes 
y responsabilidad, yo creo que todas las personas somos iguales pero hay 
algunas que resaltan más del grupo y ponen más empeño aunque todo 
trabajador trabajamos por igual pero si uno es responsable y está pendiente de 
la organización tiene esta oportunidad” (E4.  Tiempo de servicio 15 años); “Yo 
creo que sí pero como ya te dije esto depende de cada uno y como cada uno 
haga su trabajo  y se desenvuelva en este” (E5.  Tiempo de servicio  1 año); 
“Yo creo que sí, si tú haces bien tu trabajo tus cosas y eres responsable si 
tienes esa oportunidad acá en brisas” (E6.  Tiempo de servicio  3 años), “Sí, yo 
sí creo. Porque los jefes de área ven que tu tienes ciertas habilidades, destacas 
más que los demás  o cuentas con un perfil como para cumplir cierto puesto si 
te dan esa oportunidad” (E7.  Tiempo de servicio  4 años); “Creo que si porque 
conozco compañeros que si han tenido la oportunidad de ascenso ya que ellos 
tenían una forma de trabajo diferente al resto de sus compañeros digamos los 
más destacados y pues tuvieron esa oportunidad y supieron aprovechar”  (E8.  
Tiempo de servicio  6 años). 
Con respecto a la segunda respuesta  “no tiene la oportunidad de ascenso” 
destacan las declaraciones siguientes:  
“No, tienes la oportunidad de ascenso, ¿porque?; porque Brisas no te ofrece 
una línea de carrera, puedes estar en el puesto que te ha tocado por mucho 
tiempo pero no tienes ascienden” (E3.  Tiempo de servicio  1 año). 
 
Compensaciones Intrínsecas 
3.9.     Satisfacción con el puesto de trabajo 
Con relación a esta subcategoría  se engloban dos respuestas que son (a) “si 
se siente satisfecho con su puesto de trabajo”  y (b) “no se siente satisfecho 
con su puesto de trabajo”. 
Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si se 
siente satisfecho con su puesto de trabajo: “Sí, me gusta mi trabajo, es por eso 





que sí, porque  me siento tranquilo se trabaja normal lo que uno hace creo que 
está bien” (E2 tiempo de servicio 26 años); “Bueno, sí, si me gusta el área de 
atención al cliente”  (E3.  Tiempo de servicio  1 año); “Sí, porque todo personal 
que se encuentra en un área asignada tiene que sentirse satisfecho y cómodo 
y trabajar en armonía con sus compañeros de trabajo” (E4.  Tiempo de servicio 
15 años); “Bueno, sí, si me gusta el área de atención al cliente” (E5.  Tiempo de 
servicio  1 año); “si, por ahora sí” (E6.  Tiempo de servicio  3 años); “Sí, porque 
me gusta y ya como van pasando los años uno ya conoce su trabajo y es por 
eso que me siento bien” (E7.  Tiempo de servicio  4 años); “Si, por el tiempo 
que llevo, yo disfruto mi trabajo pero como en todo trabajo hay algo con lo que 
uno no está de acuerdo pero se tiene que aprender a manejar ese tema” (E8.  
Tiempo de servicio  6 años). 
3.10.     Compromiso con la organización 
Con relación a esta subcategoría  se engloban dos respuestas que son (a) “si 
se siente comprometido”  y (b) “no se siente comprometido”.  
Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si se 
siente comprometido con la organización: 
“Si porque me gusta  trabajar en equipo y ayudar al resto de mis compañeros 
en lo que pueda” (E1.  Tiempo de servicio  5 años); “Sí. Como se evidencia 
esto, a ver  a través de la organización que hay en equipo de trabajadores, 
tener bien organizado el área y contar con cada uno de los compañeros de 
trabajo y demostrar nosotros que a través  de una organización poder como se 
llama este lograr lo mejor de brisas no, darle una buena imagen como 
institución y que todo salga muy bien” (E3.  Tiempo de servicio  1 año); “Claro, 
porque ya al pertenecer a una organización lo que prima es este que la 
empresa u organización logre sus objetivos, en este caso yo estoy 
comprometido con la asociación” (E4.  Tiempo de servicio 15 años); “Todas, 
básicamente mi función es la de cobrar la de es la brindar a los clientes una 
buena atención emitiéndoles  sus respectivas boletas y facturas” (E5.  Tiempo 
de servicio  1 año); “Si, ¿de qué manera? Aportando  y mejorando en lo que es 
en la atención al cliente o algunas cosas como mejorar la organización de 




porque trabajo, cumplo con mis deberes ya que estos beneficiaran tanto a mí 
como a la asociación” (E7.  Tiempo de servicio  4 años); “Si porque si un 
trabajador no tiene un compromiso con una organización sus metas u objetivos 
tanto del trabajador como los de la organización no se llegarían a lograr” (E8.  
Tiempo de servicio  6 años) 
Con respecto a la segunda respuesta  “no se siente comprometido” destacan 
las declaraciones siguientes:  
“No, ¿porque? Porque a pesar del tiempo que llevo trabajando acá hay muchas 
y beneficios que no se me han reconocido es por eso mi respuesta no sé cómo 
será con el resto de compañeros” (E2 tiempo de servicio 26 años). 
3.11.   Obligaciones dentro de la organización 
Con relación a esta subcategoría  se engloba una sola respuesta que es “si 
cumple con todas las obligaciones”. 
Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si 
cumple con las obligaciones dentro de la organización: 
“Si, cumplo con todas las obligaciones, tanto los de la asociación como los que 
la supervisora de turno y el jefe de área”  (E1.  Tiempo de servicio  5 años); “Si, 
claro que cumplo”  (E2 tiempo de servicio 26 años), “Sí, porque nosotros como 
trabajadores tenemos muchas obligaciones tanto la puntualidad, 
responsabilidad el respeto, como para brindarle una buena imagen  a la 
institución mediante nuestra área de trabajo que tenemos” (E3.  Tiempo de 
servicio  1 año); “De hecho, si ¿Cómo o de qué manera se evidencia esto? 
Siguiendo cada una de las normas que tiene la asociación cultural brisas de 
Titicaca, siguiendo los procedimientos y rigiéndome a las reglas que hay acá” 
(E4.  Tiempo de servicio 15 años); “Si, ¿cómo?, cumpliendo con ingresar y 
retirarme en  mi horario dejando todo en orden, mis tareas y todo lo que el jefe 
de área me ha encomendado” (E5.  Tiempo de servicio  1 año); “Si, cumplo con 
todas estas obligaciones, haciendo mis tares y labores encomendadas” (E6.  
Tiempo de servicio  3 años); “Si cumplo con todas, ya que para eso he decidido 
trabajar ahí y si ya trabajo tantos años es porque cumplo con esas 





“De hecho si cumplo porque de lo contrario mis objetivos míos no se lograrían y 
ya no pertenecería a esta asociación” (E8.  Tiempo de servicio  6 años). 
3.12.   Identificación con la asociación 
Con relación a esta subcategoría  se engloba una sola respuesta que es “si se 
siente identificado” 
 Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si se 
siente identificado con la organización: 
“Sí, porque, porque ya sé cómo hacer mi trabajo  y trato de hacer las cosas de 
la mejor manera en beneficio de brisas y de mí mismo” (E1.  Tiempo de servicio  
5 años); “Sí, de qué manera, si porque cumplo con hacer mis obligaciones con 
todo nuestro trabajo” (E2 tiempo de servicio 26 años); “Si claro. ¿Cómo? Es 
algo que me gusta digamos trabajar en brisas del Titicaca ha sido una 
oportunidad ya que da a conocer y difunde todo lo que es parte de la 
gastronomía y folclor de nuestro país” (E3.  Tiempo de servicio  1 año); 
“Identificada si, bastante, por ejemplo yo como trabajadora trato de dar lo mejor  
de mí el día a día, el poder enseñar a las personas y cualquier falta tratar de 
superar cada día” (E4.  Tiempo de servicio 15 años); “Sí, me siento bien por el 
momento, porque al menos hasta ahora me están tratando bien y por eso si me 
parece una buena idea de pertenecer o trabajar en brisas” (E5.  Tiempo de 
servicio  1 año); “Claro, es la empresa donde trabajo” (E6.  Tiempo de servicio  
3 años); “Si porque trato de hacer las cosas de la mejor manera posible, y a la 
vez aprendo cosas,  y conocimientos nuevos de los compañeros cada día” (E7.  
Tiempo de servicio  4 años); “Si porque un trabajador tiene que dar lo mejor de 
el para que así la asociación u organización a la que perteneces tenga los 
mejores comentarios de uno como trabajador” (E8.  Tiempo de servicio  6 
años). 
                          
3.13.    Desarrollo personal 
Con relación a esta subcategoría  se engloba una sola respuesta que es “si le 




 Las diversas  opiniones expresadas por los entrevistados acerca de que si al 
trabajar en esta organización le ha ayudado a mejorar su desarrollo personal: 
“Sí, porque  soy más responsable, cumplo con mi trabajo  y labores diarias 
dentro  de brisas” (E1.  Tiempo de servicio  5 años); “Si, un poco de qué 
manera, cada día trato de hacer mejor mi trabajo” (E2 tiempo de servicio 26 
años), “Claro, ¿porque? he adquirido más experiencia” (E3.  Tiempo de servicio  
1 año); “Sí, porque todo trabajador que viene cada día aprende algo nuevo y 
ese nuevo  como que le va ayudar cada día para su desarrollo de cada persona 
tanto en lo laboral como personal” (E4.  Tiempo de servicio 15 años), “Sí, 
porque con el tiempo uno adquiere más conocimientos y esto te ayuda superar 
algunas limitaciones no” (E5.  Tiempo de servicio  1 año), “Si, ¿cómo? Porque 
ahora tengo mayor responsabilidad con la organización y conmigo mismo y 
ahora soy más responsable y dedicado” (E6.  Tiempo de servicio  3 años); “Si 
porque ya conozco más como es mi trabajo y porque voy adquiriendo nuevas 
ideas y conocimientos” (E7.  Tiempo de servicio  4 años); “Si, a mi bastante 
porque ya uno cuando pertenece a una empresa u en esta caso a la asociación 
brisas del Titicaca ya tiene cada día una responsabilidad que cumplir y esto lo 
ayuda a que sea responsable con sus cosas y responsabilidades” (E8.  Tiempo 
de servicio  6 años). 
















IV.               DISCUSIÓN 
En la presente investigación realizada en el restaurante turístico brisas del 
Titicaca tiene como propósito analizar la motivación laboral en el área de 
alimentos y bebidas de dicho restaurante, sobre todo saber si los jefes de área 
son  participes de que la motivación laboral se desarrolle en esta área y 
también saber si la organización desarrolla este tipo de actividad para motivar 
al personal. A continuación se podrá evidenciar la discusión de los principales 
resultados obtenidos.  
Compensaciones Extrínsecas 
De los resultados obtenidos en esta investigación se pudo deducir que con 
respecto a las compensaciones extrínsecas el restaurante brisas del Titicaca si 
respeta  estos beneficios que tienen los trabajadores porque cumple con lo que 
dice la ley general del trabajo que los trabajadores de toda organización  tienen 
derecho al pago de todos sus beneficios, ya sea por vacaciones, horas extras o 
tiempo de servicio. Asimismo se tuvo como resultado que en brisas del Titicaca 
al trabajador si se le brinda las herramientas y equipos necesarios para atender 
la demanda de los clientes.  
La importancia del cumplimiento de estos beneficios que tiene el trabajador no 
solo radica en que sean respetados por parte de la empresa sino que también 
se les brinde  en la fecha y tiempo correspondiente para que así el trabajador 
se sienta bien con sigo mismo y se logre cumplir los objetivos tanto personales 
como organizacionales. 
Según Sarquis (2009) en su investigación llamada  análisis e importancia de la 
motivación laboral en establecimientos hoteleros, Mérida 2009, se conoció que 
los compensaciones extrínsecas o beneficios sociales que ofrecen algunas 
organizaciones, son un factor influyente en la satisfacción de los trabajadores, 
lo cual tiene mucha importancia a nivel de la motivación laboral, es por ello que 




bien de la organización para que así en  concordancia se logre las metas y 
objetivos organizacionales y personales. 
 
Compensaciones Intrínsecas 
De los resultados obtenidos con respecto a las compensaciones intrínsecas se 
puede decir que en el restaurante brisas del Titicaca  los trabajadores si 
muestran satisfacción, compromiso e identificación con la organización  lo que 
es de suma importancia para ambos beneficiando tanto a la organización como 
al mismo trabajador en el logro de sus objetivos. 
Así mismo se tuvo como resultado que al trabajar en esta organización a los 
trabajadores si les ha ayudado a mejorar su desarrollo personal a cada uno, lo 
que les ha dado como beneficio que tengan una mayor consideración dentro de 
brisas del Titicaca. 
La importancia de estas compensaciones  radica no solo en que se logre los 
objetivos planteados por dicha organización sino que hace que el trabajador se 
sienta seguro dentro de su área y así se logre los objetivos de ambos. 
Según Carmona (2014) en su investigación titulado “Incentivos Motivacionales 
para el Desempeño Laboral de los Trabajadores y Trabajadoras de Venezolana 
de Turismo”, menciona  que uno de los factores principales que interviene en el 
desempeño laboral de los  trabajadores son los incentivos, es por ello que la 
empresa debe buscar estrategias para que los trabajadores se sientan 
satisfechos con los beneficios motivacionales que se les otorgan y éstos sigan  










V.           CONCLUSIONES 
En el presente trabajo de investigación se concluyó que la motivación laboral  
en el área de alimentos y bebidas del restaurante brisas del Titicaca si se 
desarrolla de manera adecuada es por ello que tanto la organización como los 
trabajadores logran sus objetivos y el objetivo principal el de la organización. 
La misma investigación realizada en el restaurante brisas del Titicaca permitió 
saber que uno de los principales factores que interviene en la motivación del 
personal son las compensaciones extrínsecas, es por ello que brisas del 
Titicaca debe mejorar este tipo de estrategias para que así los trabajadores 
continúen  con ese compromiso y valoración a la organización y se logre los 
objetivos planteados por la organización y los objetivos propios de cada 
trabajador. Es mediante esta investigación que se pudo lograr saber muchos 
datos importantes que hacen posible que la motivación laboral se desarrolle en 
esta área  de manera correcta y adecuada. Como dato adicional se puede decir 
que el área de alimentos y bebidas es la principal responsable para que el 
desempeño de los trabajadores  mejore al igual que el beneficio sea para 
ambas partes. 
En la misma investigación se pudo identificar o analizar si las compensaciones 
intrínsecas  benefician a la organización y al área de alimentos y bebidas del 
restaurante brisas del Titicaca,  con respecto a esta interrogante se puede decir 
que estas compensaciones  si benefician a los trabajadores, ya que según el 
resultado de las entrevistas  los trabajadores si muestran un compromiso y 
cumplen con todas las obligaciones dentro de la organización, para que así 
brisas del Titicaca logre sus objetivos.  
Como última conclusión se puede decir que en la tesis realizada se pudo 
identificar que en el restaurante brisas del Titicaca la motivación laboral es 
buena, ya que si se respetan y cumplen con  las compensaciones extrínsecas y 
compensaciones intrínsecas de los trabajadores. Los indicadores que muestran 
esa satisfacción son  el respeto y cumplimiento de sus beneficios y el 






VI.  RECOMENDACIONES 
Con respecto a la motivación laboral  brisas del Titicaca debe reforzar y 
mejorar para que así esta se refleje en la mayoría de sus trabajadores del 
área de alimentos y bebidas, brindándoles más capacitaciones, incentivos o 
beneficios para que así el  personal logre satisfacer sus necesidades y se 
logre sus objetivos. Otro aspecto importante es que brisas del Titicaca no 
solo busque el beneficio de la organización sino también el de los 
trabajadores dándoles sus respectivos y correspondientes beneficios. 
Con respecto a las compensaciones extrínsecas es importante que brisas 
del Titicaca a través de los jefes de área realice charlas de motivación al 
personal, no solo motivarlos por las ventas  que realizan sino también por 
su desempeño o aporte a esta, para  que así los trabajadores observen 
también que la empresa si se preocupa por el bienestar de sus trabajadores 
Con respecto a las compensaciones intrínsecas el apoyo de los jefes de 
área y las supervisoras de turno es sumamente necesaria e indispensable 
para que los trabajadores muestren ese compromiso que tiene cada uno 
con la organización para que así la organización pueda lograr sus objetivos 
establecidos y pueda tener ese respaldo por parte de cada uno de los 
trabajadores de la área de alimentos y bebidas.  
Es el compromiso tanto de la asociación cultural brisas del Titicaca como de 
cada uno de sus trabajadores para que a través de la motivación laboral se 
logre los objetivos y metas establecidas tanto como empresariales y 
personales. Asimismo del aporte que pueda brindar cada trabajador a la 
organización es de mucha importancia para que esta cumpla con todos los 
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VIII.  ANEXOS  
GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS TRABAJADORES DE BRISAS DEL 
TITICACACA 
  
Nombre del entrevistado: Antenor Pérez 
Tiempo de servicio: 5 años 
Centro de labores del entrevistado: Brisas del Titicaca 
Sexo del entrevistado: Masculino 
Área a la cual pertenece: A&B  
Día de entrevista: 08/10/16 
Horario de la entrevista: 04:00pm 
Lugar de entrevista: Brisas del Titicaca 
  
1. ¿Cree usted que Brisas del Titicaca respeta los días establecidos de   
        vacaciones que le corresponde a cada trabajador? 
Si, si respetan. 
¿De qué manera usted ha evidenciado esto? 
 Porque si nos dan nuestras vacaciones  y bueno estas son pagadas y ya 
depende del tiempo de trabajo que tengas pueden ser de quince días o un 
mes, o primero te dan quince días luego en otra fecha te dan el resto de tus 
vacaciones ya depende del trabajador también. 





Si En qué casos, cuando tu sufres un accidente o cuando estas mal de algo 
no, tú vas al seguro y pues este cubre tus gastos tanto en la  atención como 
algunas medicinas no 
3. ¿Cree usted que brisas del Titicaca brinda los equipos y herramientas    
necesarias al   trabajador  para desarrollar su trabajo? 
Si, acá en brisas al trabajador si nos dan las herramientas o facilidades 
necesarias para    trabajar, ya depende de cada trabajador también si       
cumple con usarlo o no, ya eso creo que queda al criterio de cada uno de 
nosotros no. 
4. ¿Cree usted que brisas del Titicaca cuenta con los equipos suficientes    
para atender la     demanda de sus clientes? 
       Si, si  cuenta con los equipos para atender a los clientes. 
5. ¿Usted  se siente satisfecho con su puesto de trabajo? 
Sí, me gusta mi trabajo, es por eso que ya llevo cinco años en brisas. 
6. ¿Usted  recibe algún incentivo por parte  organización? 
Yo, creo que si ¿porque? Porque cada trabajador tenemos nuestros 
deberes y labores que cumplir dentro de nuestra área  y es igual para todos 
7. ¿Cree que en brisas del Titicaca se siente valorado? 
Si porque hasta el momento si han respeta do y cumplido con mis 
beneficios como trabajador. 
8. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Si porque me gusta  trabajar en equipo y ayudar al resto de mis 
compañeros en lo que pueda 





Si, cumplo con todas las obligaciones, tanto los de la asociación como los 
que la supervisora de turno y el jefe de área 
10. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
      Sí, porque, porque ya sé cómo hacer mi trabajo  y trato de hacer las cosas  
     de la mejor manera en beneficio de brisas y de mí mismo. 
11. ¿Cree  usted que en brisas del Titicaca ha obtenido nuevos 
conocimientos y habilidades? 
Si algunas, como cuales, a ingresar los pedidos al sistema y mejorar la 
atención al cliente 
12. ¿Cree usted que al trabajar en esta organización le ha ayudado  a 
mejorar su desarrollo personal? 
Sí, porque  soy más responsable, cumplo con mi trabajo  y labores diarias 
dentro  de brisas. 
13. ¿Cree usted que en brisas del Titicaca tiene la oportunidad  de asenso? 
Yo, creo que sí, pero también depende del mismo trabajador  si hay 
responsabilidad y compromiso con la empresa  si puedes tener un ascenso. 
 
Nombre del entrevistado: Eduardo Terán 
Tiempo de servicio: 26 años 
Centro de labores del entrevistado: Brisas del Titicaca 
Sexo del entrevistado: Masculino 
Área a la cual pertenece: A&B  
Día de entrevista: 08/10/16 





Lugar de entrevista: Brisas del Titicaca 
1. Cree usted que Brisas del Titicaca respeta los días establecidos de  
vacaciones que le corresponde a cada trabajador? 
Si, bueno cumpliendo un año ya tienen la obligación de darle sus vacaciones al 
trabajador. 
2. ¿El seguro de salud que brinda la empresa beneficia al trabajador? 
Claro, de qué manera, los trabajadores van al hospital que les corresponde el 
seguro y son atendidos y estos gastos lo asume la empresa 
3. ¿Cree usted que brisas del Titicaca brinda los equipos y herramientas 
necesarias al   trabajador  para desarrollar su trabajo? 
Si, si brindan todas las herramientas entonces para usted, no todas pero  
algunas sí. 
4. Cree usted que brisas del Titicaca cuenta con los equipos suficientes para 
atender la     demanda de sus clientes? 
No, no falta, porque por ejemplo si quieren ser o brindar un servicio de primera 
calidad tiene que tener muchas cosas por ejemplo el andarín, algo mejor. 
5. ¿Usted  se siente satisfecho con su puesto de trabajo? 
Digamos que sí, porque  me siento tranquilo se trabaja normal lo que uno hace 
creo que está bien. 
6. ¿Usted  recibe algún incentivo por parte  organización? 
No te podría decir eso. 
7. ¿Cree que en brisas del Titicaca se siente valorado? 
No creo porque  a pesar del tiempo de servicio que tengo no cumplen con 
algunos de mis derechos. 





Porque a pesar del tiempo que llevo trabajando acá hay muchas y beneficios 
que no se me han reconocido es por eso mi respuesta no sé cómo será con el 
resto de compañeros 
9. ¿Cree usted que cumple con las obligaciones que la organización le ha 
encomendado 
Sí, claro que cumplo. 
10. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Sí, de qué manera, si porque cumplo con hacer mis obligaciones con todo 
nuestro trabajo. 
11. ¿Cree  usted que en brisas del Titicaca ha obtenido nuevos conocimientos 
y habilidades? 
No, le han brindado alguna capacitación, si pero de vez en cuando. 
12. ¿Cree usted que al trabajar en esta organización le ha ayudado  a mejorar 
su desarrollo personal? 
Si, un poco de qué manera, cada día trato de hacer mejor mi trabajo. 
13. ¿Cree usted que en brisas del Titicaca tiene la oportunidad  de asenso? 
Sí, hay posibilidades, porque conozco compañeros que han entrado a trabajar 
en un puesto y ahora están en otro un poco mejor, también todo depende de 
cada uno. 
Nombre del entrevistado: Yonatán Tucto 
Tiempo de servicio: 1 año 
Centro de labores del entrevistado: Brisas del Titicaca 





Área a la cual pertenece: A&B  
Día de entrevista: 08/10/16 
Horario de la entrevista: 05:00pm 
Lugar de entrevista: Brisas del Titicaca 
1. ¿Cree usted que Brisas del Titicaca respeta los días establecidos de 
vacaciones que le corresponde a cada trabajador? 
Yo, si creo que brisas si respeta los días de vacaciones de los trabajadores, de 
qué manera tú has evidenciado esto, claro porque  tengo entendido a partir de 
que cumples un año ya ósea te corresponde por ley lo de las vacaciones y acá 
brisas tengo entendido que cumple con eso     pues no, se rige bajo  las 
normas no 
2. ¿El seguro de salud que brinda la empresa beneficia al trabajador? 
yo , a mi parecer si claro, de qué manera, bueno este beneficia bastante en el 
hecho de que tu tengas una emergencia o tengas algún  problema de salud ya 
pues cubre tus gastos o parte de estos. 
 3. ¿Cree usted que brisas del Titicaca brinda los equipos y herramientas 
necesarias al   trabajador  para desarrollar su trabajo? 
Si pero creo que faltaría un poquito mejorar  ponte en mi caso de mí que estoy 
en un área como que nos hace muy dificultoso algunas cosas, como que cosas 
por ejemplo bueno creo que es mejor que no lo mencione no. 
4. ¿Cree usted que brisas del Titicaca cuenta con los equipos suficientes para 
atender la     demanda de sus clientes? 
No, ¿porque? Hay varias razones no, que hacen que digamos que el cliente no 
sea atendido como debería ser y los equipos hay que mejorar también para 
que se pueda atender bien, ¿cómo que por ejemplo?  El tomador la velocidad 
es muy lenta y demora y hace que se retrase tiempo no para ser atendido. 




Bueno, sí, si me gusta el área de atención al cliente   
6. ¿Usted  recibe algún incentivo por parte  organización? 
Sí, ¿cómo se evidencia esto? Por ejemplo nuestra jefa de área nos da labores 
nos trata igual a todos  rotamos y hay respeto entre todos, todos nos apoyamos 
y eso.  
7. ¿Cree que en brisas del Titicaca se siente valorado? 
si, de hecho ya que, digamos no he tenido ninguna queja por parte de mi jefe y 
esto no tenido ningún problema con ellos, al contrario me han felicitado y me 
han dicho que está bien mi trabajo.   
8. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Sí. Como se evidencia esto, a ver  a través de la organización que hay en 
equipo de trabajadores, tener bien organizado el área y contar con cada uno de 
los compañeros de trabajo y demostrar nosotros que a través  de una 
organización poder como se llama este lograr lo mejor de brisas no, darle una 
buena imagen como institución y que todo salga muy bien. 
9. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Sí, porque nosotros como trabajadores tenemos muchas obligaciones tanto la 
puntualidad, responsabilidad el respeto, como para brindarle una buena imagen  
a la institución mediante nuestra área de trabajo que tenemos.  
10. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Si claro. ¿Cómo? Es algo que me gusta digamos trabajar en brisas del Titicaca 
ha sido una oportunidad ya que da a conocer y difunde todo lo que es parte de 
la gastronomía y folclor de nuestro país  
11. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Si, ¿Cómo cuáles? Porque anteriormente no sabía el manejo del sistema para 





12. ¿Cree usted que al trabajar en esta organización le ha ayudado  a mejorar 
su desarrollo personal? 
Claro, ¿porque? he adquirido más experiencia  
13. ¿Cree usted que en brisas del Titicaca tiene la oportunidad  de asenso? 
No, tienes la oportunidad de ascenso, ¿porque? Brisas no te ofrece una línea 
de carrera, puedes estar en el puesto que te ha tocado por mucho tiempo pero 
no tienes ascienden.   
Nombre del entrevistado: Doris Huamán Berrocal 
Tiempo de servicio: 15 años 
Centro de labores del entrevistado: Brisas del Titicaca 
Sexo del entrevistado: Femenino 
Área a la cual pertenece: A&B Supervisora de Turno Día 
Día de entrevista: 08/10/16 
Horario de la entrevista: 05:30pm 
Lugar de entrevista: Brisas del Titicaca 
1. ¿Cree usted que Brisas del Titicaca respeta los días establecidos de 
vacaciones que le corresponde a cada trabajador? 
Bueno en ciertos casos se diría que si este dependiendo de la demanda de 
afluencia de público hay una programación de vacaciones la institución tiene un 
rubro lo que es restaurante y mediante ese rubro se programa las vacaciones 
teniendo en cuenta los meses bajos y toda programación es por medio del jefe 
de área de recursos humanos y también es  una ley del ministerio de trabajo 
que se tiene que respetar  




SI, lo beneficia cuando tiene un accidente de trabajo, una enfermedad todo 
trabajador a partir de que esta en contrato tiene el derecho y deber el área de 
recursos humanos de activar un seguro de salud para cada trabajador para 
cubrir todo tipo de accidentes no ya sea dentro o fuera de la institución, 
entonces eso valida mucho  al trabajador es un respaldo que le da la institución 
y aparte también es un beneficio para el trabajador tener un seguro tanto para 
el como para su familia.  
 3. ¿Cree usted que brisas del Titicaca brinda los equipos y herramientas 
necesarias al   trabajador  para desarrollar su trabajo? 
nosotros como institución tratamos de beneficiar de la mejor manera al 
trabajador teniendo en cuenta los  equipos nuevos , brindándoles  las 
herramientas necesarias y equipos nuevos, hemos adquirido para dar la mejor 
atención al cliente, tenemos un mise en  place (conjunto de operaciones 
necesarias para la puesta a punto de un área concreta, ya sea cocina, 
restaurante, o bar) muy seleccionado y un amplio salón, se podría decir que  
tratamos de dar todo al trabajador para que así pueda desarrollar su trabajo del 
día a día. 
4. ¿Cree usted que brisas del Titicaca cuenta con los equipos suficientes para 
atender la     demanda de sus clientes? 
Sí, porque tenemos un salón bien grande con una capacidad para setecientas 
personas, tenemos equipos nuevos, una muy  cocina grande y un amplio salón 
que cuenta con todos los implementos en vigencia de acuerdo a ley tenemos 
todo de manera adecuada para brindar un buen servicio. 
5. ¿Usted  se siente satisfecho con su puesto de trabajo? 
Sí, porque todo personal que se encuentra en un área asignada tiene que 
sentirse satisfecho y cómodo y trabajar en armonía con sus compañeros de 
trabajo. 
6. ¿Usted  recibe algún incentivo por parte  organización? 
Haber todos como trabajadores somos personas muy importantes en cada una 





un jefe en la cual tenemos una igualdad tanto jefe como trabajador y si 
trabajamos todos por igual 
7. ¿Cree que en brisas del Titicaca se siente valorado? 
Como trabajador si, de qué manera usted puede demostrar esto  haber porqué 
tenemos encargados o encargados de jefes que nos felicitan por el esfuerzo 
que hacemos cada día y eso como persona nos alimenta cada día a ser 
mejores poner de nuestra parte para que todo en equipo salga bien. 
8. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Claro, porque ya al pertenecer a una organización lo que prima es este que la 
empresa u organización logre sus objetivos, en este caso yo estoy 
comprometido con la asociación. 
9. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
De hecho, si ¿Cómo o de qué manera se evidencia esto? Siguiendo cada una 
de las normas que tiene la asociación cultural brisas de Titicaca, siguiendo los 
procedimientos y rigiéndome a las reglas que hay acá. 
10. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Identificada si, bastante, por ejemplo yo como trabajadora trato de dar lo mejor  
de mí el día a día, el poder enseñar a las personas y cualquier falta tratar de 
superar cada día. 
11. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Si, como cuales, a ver la institución a nosotros nos da charlas para nosotros 
poder tener un conocimiento más amplio a cerca del cliente mediante charlas, 
seminarios  y también en cada reunión que tenemos cada mes o quince días. 
12. ¿Cree usted que al trabajar en esta organización le ha ayudado  a mejorar 
su desarrollo personal? 
Sí, porque todo trabajador que viene cada día aprende algo nuevo y ese nuevo  
como que le va ayudar cada día para su desarrollo de cada persona tanto en lo 




13. ¿Cree usted que en brisas del Titicaca tiene la oportunidad  de asenso? 
sí, claro, toda persona o trabajador que viene demuestra  sus actitudes y 
responsabilidad, yo creo que todas las personas somos iguales pero hay 
algunas que resaltan más del grupo y ponen más empeño aunque todo 
trabajador trabajamos por igual pero si uno es responsable y está pendiente de 
la organización tiene esta oportunidad. 
Nombre del entrevistado: Claudia Núñez  
Tiempo de servicio: 1año 
Centro de labores del entrevistado: Brisas del Titicaca 
Sexo del entrevistado: Femenino  
Área a la cual pertenece: A&B  
Día de entrevista: 09/10/16 
Horario de la entrevista: 04:00pm 
Lugar de entrevista: Brisas del Titicaca 
 
1. ¿Cree usted que Brisas del Titicaca respeta los días establecidos de 
vacaciones que le corresponde a cada trabajador? 
No, yo no creo, porque creo que ellos te dan el día, la cantidad de días  y en la 
determinada fecha en función a su necesidad  y no en lo que cumple la ley que 
es por cada año un mes de vacaciones sino me equivoco no yo creo en mi 
caso  como cajera  a mis compañeras le dan una semana de vacaciones por un 
año y si no hay cajera pues tienes que esperarte no por semanas, lo parten en 
cuatro semanas. 
2. ¿El seguro de salud que brinda la empresa beneficia al trabajador?  
A mí,  personalmente Essalud no me gusta la metodología que manejan, no me 





de que este tenga un buen conducto de ser atendida para estar mal no me 
gusta todo el procedimiento que tengo que pasar.  
3. ¿Cree usted que brisas del Titicaca brinda los equipos y herramientas 
necesarias al   trabajador  para desarrollar su trabajo? 
Personalmente tienes que reclamar en mi opinión te hablo en mi punto como 
cajera no sé cómo será en otro lado, he supongamos que no funciona la 
impresora tienes que estar ahí ahí arregla y arregla no funciona un monitor 
tienes que estar ahí ahí para que recién te den las herramientas necesarias 
que puedas utilizar pues no. 
4. ¿Cree usted que brisas del Titicaca cuenta con los equipos suficientes para 
atender la     demanda de sus clientes? 
Yo creo que  cuenta con los equipos y cuentan económicamente pero no 
invierten más, o sea lo que tienen ahora es útil y sirve no invierten para 
cambiaren y mejorar por ejemplo las mesas no son las adecuadas se mueven 
para para halla yo como comensal no púes la mesa me voy para un costado la 
mesa se me levanta completa y denunciar a brisas así por una cosa tan simple 
como eso. 
5. ¿Usted  se siente satisfecho con su puesto de trabajo? 
Bueno, sí, si me gusta el área de atención al cliente. 
6. ¿Usted  recibe algún incentivo por parte  organización? 
Yo creo que aquí para que recibas algún incentivo tienes que hacerlo tú misma 
tu bienes aquí normal y la persona que está por encima  tuyo sea jefa 
administrador o tesorería en mi caso ve que no defiendes tus ideales tu trabajo 
lo que hace es menospreciar  y no darte el valor que mereces. 
7. ¿Cree que en brisas del Titicaca se siente valorado? 
Sí, pero insisto que tú misma te tienes que dar el valor o sea tu misma tienes 




8. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Todas, básicamente mi función es la de cobrar la de es la brindar a los clientes 
una buena atención emitiéndoles  sus respectivas boletas y facturas. 
9. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Si, ¿cómo?, cumpliendo con ingresar y retirarme en  mi horario dejando todo en 
orden, mis tareas y todo lo que el jefe de área me ha encomendado.  
10. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Sí, me siento bien por el momento, porque al menos hasta ahora me están 
tratando bien y por eso si me parece una buena idea de pertenecer o trabajar 
en brisas. 
11. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Si, por ejemplo el manejo  del sistema con el programa de Trinetsoft  para 
poder hacer la cobranza de cada mesa ya sea en el turno día o noche  
12. ¿Cree usted que al trabajar en esta organización le ha ayudado  a mejorar 
su desarrollo personal? 
Sí, porque con el tiempo uno adquiere más conocimientos y esto te ayuda 
superar algunas limitaciones no. 
13. P13. ¿Cree usted que en brisas del Titicaca tiene la oportunidad  de 
asenso? 
Yo creo que sí pero como ya te dije esto depende de cada uno y como cada 
uno haga su trabajo  y se desenvuelva en este.  
Nombre del entrevistado: Carlos Pocomucho 
Tiempo de servicio: 3 años 
Centro de labores del entrevistado: Brisas del Titicaca 





Área a la cual pertenece: A&B  
Día de entrevista: 09/10/16 
Horario de la entrevista: 04:30pm 
Lugar de entrevista: Brisas del Titicaca 
1. ¿Cree usted que Brisas del Titicaca respeta los días establecidos de 
vacaciones que le corresponde a cada trabajador? 
Bueno si, si respetan ¿de qué manera tu confirmas esto? La manera en que  ya 
que a cada trabajador le corresponde sus vacaciones por ley y en mi caso si ha 
respetado mis vacaciones. 
2. ¿El seguro de salud que brinda la empresa beneficia al trabajador? 
Si, por ley debe ser, pero hay algunas veces que uno no lo utiliza por el trato 
que recibes o por los comentarios que se escuchan como es la atención en 
Essalud. 
 3. ¿Cree usted que brisas del Titicaca brinda los equipos y herramientas 
necesarias al   trabajador  para desarrollar su trabajo? 
Si, para mí personalmente si cuenta con los equipos necesarios  
4. ¿Cree usted que brisas del Titicaca cuenta con los equipos suficientes para 
atender la     demanda de sus clientes? 
A veces hace falta algunas cosas ¿Cómo cuáles que por ejemplo? No nos 
abastecen con saleros o no nos abastecen con ajiceros o más cubiertos hay 
momentos en que faltan todo esto en hora punta digamos no.  
5. ¿Usted  se siente satisfecho con su puesto de trabajo? 
Si, por ahora sí.  




Sí, porque la supervisora de turno nos da las misma cantidad de labores a cada 
uno y nos trata a todos por igual. 
7. ¿Cree que en brisas del Titicaca se siente valorado? 
Sí, creo que si ¿Cómo crees  usted que te sientes valorado? Me siento 
valorado porque  respetan mis horas de trabajo me están cumpliendo con mis 
beneficios de acuerdo a ley como se dice. 
8. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Si, ¿de qué manera? Aportando  y mejorando en lo que es en la atención al 
cliente o algunas cosas como mejorar la organización de trabajo con los 
compañeros también. 
9. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Si, cumplo con todas estas obligaciones, haciendo mis tares y labores 
encomendadas. 
10. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
11. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Claro, es la empresa donde trabajo. 
12. ¿Cree usted que al trabajar en esta organización le ha ayudado  a mejorar 
su desarrollo personal? 
Si ¿como cuáles? Por decir, no sabía colocar los cubiertos y copas  y ahora ya 
se. 
13. ¿Cree usted que en brisas del Titicaca tiene la oportunidad  de asenso? 
Si, ¿cómo? Porque ahora tengo mayor responsabilidad con la organización y 
conmigo mismo y ahora soy más responsable y dedicado. 
Nombre del entrevistado: Carlo Torres  





Centro de labores del entrevistado: Brisas del Titicaca 
Sexo del entrevistado: Masculino 
Área a la cual pertenece: jefe de bar 
Día de entrevista: 09/10/16 
Horario de la entrevista: 05:00pm 
Lugar de entrevista: Brisas del Titicaca 
1. ¿Cree usted que Brisas del Titicaca respeta los días establecidos de 
vacaciones que le corresponde a cada trabajador? 
Si, respetan la cantidad de días pero lo que no se respeta en algunos casos es 
la fecha en que te tocan tus vacaciones, si coincide con temporada alta o bien 
te adelantan tus vacaciones o te lo dan después de esta.  
2. ¿El seguro de salud que brinda la empresa beneficia al trabajador? 
Si, beneficia pero es en lo mínimo, porque la gente prefiere pagar su dinero 
porque en el seguro demoran las citas y tienes que hacer muchos trámites.  
 3. ¿Cree usted que brisas del Titicaca brinda los equipos y herramientas 
necesarias al   trabajador  para desarrollar su trabajo? 
Si, tienen equipos pero en mi opinión hay cosas que se debe ir mejorando, no 
los puedo mencionar  
4. ¿Cree usted que brisas del Titicaca cuenta con los equipos suficientes para 
atender la     demanda de sus clientes? 
Si, también es otro punto en la que se debe mejorar para dar un mejor servicio 
al cliente.  
5. ¿Usted  se siente satisfecho con su puesto de trabajo? 
Sí, porque me gusta y ya como van pasando los años uno ya conoce su trabajo 




6. ¿Usted  recibe algún incentivo por parte  organización? 
Creo que si porque cada uno tiene dentro del área su responsabilidad y todos 
tenemos que cumplirlo por igual en bien de sí mismo de la empresa.  
7. ¿Cree que en brisas del Titicaca se siente valorado? 
Si en mi caso si porque hasta el momento no tengo ninguna queja o reclamo 
que el jefe o supervisora de área me haya comunicado.  
8. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Sí, porque trabajo, cumplo con mis deberes ya que estos beneficiaran tanto a 
mí como a la asociación.  
9. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
De hecho si cumplo porque de lo contrario mis objetivos míos no se lograrían y 
ya no pertenecería a esta asociación.  
10. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Si porque trato de hacer las cosas de la mejor manera posible, y a la vez 
aprendo cosas,  y conocimientos nuevos de los compañeros cada día. 
11. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Sí, porque ahora tengo responsabilidades dentro de la organización, he 
aprendido a tratar con personas en este caso con los clientes ya que en 
algunas ocasiones hay problemas con sus pedidos y bueno he aprendido ha 
buscarle una solución y también el manejo del sistema.  
12. ¿Cree usted que al trabajar en esta organización le ha ayudado  a mejorar 
su desarrollo personal? 
Si porque ya conozco más como es mi trabajo y porque voy adquiriendo 
nuevas ideas y conocimientos  





Sí, yo sí creo. Porque los jefes de área ven que tu tiene ciertas habilidades, 
destacas más que los demás  o cuentas con un perfil como para cumplir cierto 
puesto si te dan esa oportunidad. 
Nombre del entrevistado: Oswaldo Quispe  
Tiempo de servicio: 10 años 
Centro de labores del entrevistado: Brisas del Titicaca 
Sexo del entrevistado: Masculino 
Área a la cual pertenece: A&B  
Día de entrevista: 12/10/16 
Horario de la entrevista: 04:00pm 
Lugar de entrevista: Brisas del Titicaca 
1. ¿Cree usted que Brisas del Titicaca respeta los días establecidos de 
vacaciones que le corresponde a cada trabajador? 
Si, en mi caso yo ya trabajo 6 años ya acá y si cumplen con darme mis 
vacaciones pero no siempre te dan en la fecha que te corresponde algunas 
veces es por la temporada y algunas veces es por falta de personal entonces 
primero te dan quince días luego en otra fecha los otros días.  
2. ¿El seguro de salud que brinda la empresa beneficia al trabajador? 
Si es un beneficio para el trabajador pero yo muy poco lo utilizo debido a que 
existen muchos trámites y demoras para conseguir una cita y es por eso que 
muchos preferimos atendernos por nuestra propia cuenta.  
 3. ¿Cree usted que brisas del Titicaca brinda los equipos y herramientas 
necesarias al   trabajador  para desarrollar su trabajo? 
Cuentan con los equipos pero, hay algunos que necesitan un cambio o una 




4. ¿Cree usted que brisas del Titicaca cuenta con los equipos suficientes para 
atender la     demanda de sus clientes? 
Sí, pero hoy en día existen equipos mucho mejores que te facilitan por ejemplo 
el envió de un pedido, la impresión o cobro de una cuenta en menos tiempo 
pero bueno quizás con el tiempo esto mejore.  
5. ¿Usted  se siente satisfecho con su puesto de trabajo? 
Si, por el tiempo que llevo, yo disfruto mi trabajo pero como en todo trabajo hay 
algo con lo que uno no está de acuerdo pero se tiene que aprender a manejar 
ese tema.  
6. ¿Usted  recibe algún incentivo por parte  organización? 
Bueno  si, cual fue este que me premiaron por ser el mejor trabajador del mes y 
por haber vendido una cierta cantidad de productos.  
7. ¿Cree que en brisas del Titicaca se siente valorado? 
Sí. Yo me siento bien con mi trabajo con lo que hago y creo que la asociación 
también por eso que sigo trabajando de lo contrario ya no lo estaría.  
8. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Si porque si un trabajador no tiene un compromiso con una organización sus 
metas u objetivos tanto del trabajador como los de la organización no se 
llegarían a lograr.  
9. ¿Cree usted que se siente comprometido con la organización? 
Si cumplo con todas, ya que para eso he decidido trabajar ahí y si ya trabajo 
tantos años es porque cumplo con esas obligaciones, que me han 
encomendado.  





Si porque un trabajador tiene que dar lo mejor de el para que así la asociación 
u organización a la que perteneces tenga los mejores comentarios de uno 
como trabajador.  
11. ¿Usted  se siente identificado de trabajar en esta organización? 
Si cada día y cada trabajador por más tiempo o por más antigua que sea 
siempre aprende algo nuevo ya sea por parte de los compañeros o en algunos 
casos es con el uso de algunos equipos nuevos.  
12. ¿Cree usted que al trabajar en esta organización le ha ayudado  a mejorar 
su desarrollo personal? 
Si, a mi bastante porque ya uno cuando pertenece a una empresa u en esta 
caso a la asociación brisas del Titicaca ya tiene cada día una responsabilidad 
que cumplir y esto lo ayuda a que sea responsable con sus cosas y 
responsabilidades.  
13. ¿Cree usted que en brisas del Titicaca tiene la oportunidad  de asenso? 
Creo que si porque conozco compañeros que si han tenido la oportunidad de 
ascenso ya que ellos tenían una forma de trabajo diferente al resto de sus 
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¿Cómo es la 
motivación   laboral en 
el área de alimentos y 
bebidas del    
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¿Cómo son las 
compensaciones 
extrínsecas en el área 
de alimentos y bebidas 
del restaurante brisas 
del Titicaca, 2016? 
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Analizar  las 
compensaciones 
extrínsecas en el 
área de alimentos 
y bebidas del 
restaurante brisas 
del Titicaca, Lima, 
2016. 
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ASOCIACIÓN CULTURAL BRISAS DEL TITICACA 
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